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学 会 記 事
【地理空間学会会則】
地理空間学会ホームページをご参照ください。
URL：http://jags.ne.jp/
【編集委員会からのお知らせ】
　2014年12月～2015年3月：「リサーチ・ペーパー」4編について閲読結果をもとに検討し，これらを受
理した。また，オーストラリアに関わる特集関連の5編を受理した。
　地理空間学会常任委員会および編集委員会にて審議の結果，本号（第8巻1号）より，従来の「調査報告」
と「研究ノート」の原稿種別を統合し，「リサーチ・ペーパー」（Research Paper）といたします。本号以降
の原稿種別は，以下のようになります。
論説：実証的または理論的研究の成果として，オリジナリティーを有するもの。
リサー チ・ペーパー：特定の地域に関する調査成果をまとめたもの。または，一連の研究の中間報告や予
察的な研究報告など。
展望： 既存の研究成果を分析・検討して，研究動向と将来展望をまとめたもの。
フォー ラム：研究・教育に関する情報や意見，授業実践報告，企業レポート，各地の話題，巡検案内，巡検
記録，各種ソフトの紹介など。
地理資 料：地理学および関連諸分野における資料的価値のある重要な情報をまとめたもの。
書評：新刊書等の批評と紹介をしたもの。
【編集委員会からのお詫びと訂正】
・第7巻2号に掲載された下記2編について，原稿種別を「研究ノート」に訂正させていただきます。
　　 渡邊瑛季（2014）：育成基盤の変化からみたスピードスケート競技者育成の地域的差異－長野県佐久
地域を事例として－．
　　矢ケ﨑太洋・吉次　翼（2014）：岩手県陸前高田市における東日本大震災後の都市復興と住宅再建．
・ 第7巻2号の英文目次の Book Reviews 欄に掲載された下記書籍について，表記に誤りがありましたので
訂正させていただきます。正しい表記は下記の通りです。
　　 Yokoyama, S.: Political Geography of International Relations: Modern Geopolitics. Kokon-shoin. (by 
MATSUI, K.)
・新入会員欄に氏名表記に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。
　　【誤】　山本耕生（帝京大学）　→　【正】　山田耕生（帝京大学）
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【次号以降の投稿について】
　第8巻2号は，2015年12月20日の発行を予定しております。第8巻2号の原稿については随時受け付け
ております。内容は最新の論争から時事性，トピック性の高いテーマ，丹念な調査に基づく活きのよい事
例研究まで幅広く受け付けております。会員皆様の活発な寄稿をお待ちしております。
　本学会の活動を幅広く認知してもらうために，会員の皆様の大学研究室や大学・高校の図書館におきま
して，会誌『地理空間』の定期購読を是非ご検討のほどお願いいたします。ご購読いただける場合には，編
集委員会（geospace@geoenv.tsukuba.ac.jp）までお知らせください。
【投稿規程＆執筆要項】
　地理空間学会ホームページをご参照ください。
　URL：http://jags.ne.jp/
【新入会員】（2014年11月19日から2015年5月21日）
 
浅見貴昭（筑波大・院） 麻生紘平（筑波大・院）
猪股泰広（筑波大・院） 王　瑩（筑波大・院）
大竹伸郎（獨協大） 甲斐宗一郎（筑波大・院）
関　永健（愛媛大・院） 木村祐介（筑波大・院）
小林　愛（筑波大・院） 坂本優記（筑波大・院）
澁谷和樹（立教大・院） 周　宇放（筑波大・院）
菅原考史（筑波大・学） 竹下和希（筑波大・院）
筒井由起乃（追手門学院大） 冨田厚志（筑波大・院）
名倉一希（筑波大・院） 花谷和志（兵庫県立大・学）
包　慧穎（筑波大・院） 松原伽那（筑波大・院）
遊佐　暁（筑波大・院） 呂　帥（立教大・院）
 （会員数：330人，2015年5月21日時点）
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